


























































































グループ Listening Speaking Reading Writing 語彙力 文法力
University 70.3％ 69.3％ 75.2％ 67.3％ 69.3％ 64.4％ （回答数:101）


















グループ Listening Speaking Reading Writing 語彙力 文法力
University 67.3％ 75.2％ 73.3％ 76.2％ 77.2％ 77.2％ （回答数:101）







グループ Listening Speaking Reading Writing 語彙力 文法力
University 79.2％ 80.2％ 75.2％ 73.3％ 77.2％ 73.3％ （回答数:101）
BLIP 90.9％ 100％ 78.8％ 97.0％ 75.8％ 66.7％ （回答数:33）
グラフ4:問 4ボストン留学で特に上達したと思うのは？
グループ Listening Speaking Reading Writing 語彙力 文法力
University 81.2％ 79.2％ 72.3％ 71.3％ 72.3％ 63.4％ （回答数:101）












































質 問 項 目 ListeningSpeaking Reading Writing 語彙力 文法力
問 3:留学中特に力を入れて学習したスキル 79.2％ 80.2％ 75.2％ 73.3％ 77.2％ 73.3％
問 4:留学で特に上達したスキル 81.2％ 79.2％ 72.3％ 71.3％ 72.3％ 63.4％
プログラム
グラフ6:留学中のスキル向上に関するBLIP06プログラム参加学生の回答率
質 問 項 目 ListeningSpeaking Reading Writing 語彙力 文法力
問 3:留学中特に力を入れて学習したスキル 90.9％ 100.0％ 78.8％ 97.0％ 75.8％ 66.7％























グループ Listening Speaking Reading Writing 語彙力 文法力
University 72.3％ 66.3％ 65.3％ 70.3％ 72.3％ 67.3％ （回答数:101）

































































577 357 220 727 429 298
①Test2とTest1のスコアの変化（1年間在学時の伸び率） 19.5％ 24.4％ 12.3％ 38.1％ 35.2％ 42.3％
②Test3とTest2のスコアの変化（2ndセメスター終了時の伸び率） ― ― ― 8.4％ 10.0％ 6.2％
③Test4とTest3のスコアの変化（3rdセメスター終了時の伸び率） ― ― ― 8.2％ 8.1％ 8.4％
④Test4とTest2のスコアの変化（1年から2年在学中の伸び率） 28.8％ 29.8％ 27.2％ 17.3％ 18.8％ 15.1％


















































（31）出発前に，テレビやラジオでよく英語を聞いた 43 42.6％ 58 57.4％ 0 0％ 12 36.4％ 21 63.6％
（32）アメリカやボストンについてあらかじめ調べた 58 57.4％ 42 41.6％ 1 1％ 21 63.6％ 12 36.4％
（33）ニューイングランドが舞台になっている本や資料を読んだ 37 36.6％ 61 60.4％ 3 3％ 10 30.3％ 23 69.7％










（35）ボストンスタディーズで聞いた先輩の体験談は役立った 74 73.3％ 24 23.8％ 3 3％ 26 78.8％ 7 21.2％
（36）授業を聞いて英語学習のヒントがつかめた 68 67.3％ 28 27.7％ 5 5％ 25 75.8％ 8 24.2％
（37）日本文化を知る大切さを知った 76 75.2％ 21 20.8％ 4 4％ 29 87.9％ 4 12.1％
（38）アメリカ文化に興味がわいた 77 76.2％ 19 18.8％ 5 5％ 29 87.9％ 4 12.1％
（39）異文化理解の大切さを知った 74 73.3％ 13 12.9％ 14 14％ 30 90.9％ 3 9.1％
（40）ボストンのスライドは研修生活を知る助けとなった 71 70.3％ 28 27.7％ 2 2％ 28 84.8％ 5 15.2％
（41）書類手続の説明はわかりやすかった 60 59.4％ 38 37.6％ 3 3％ 31 93.9％ 2 6.1％
（42）団体行動では時間厳守が大切だとわかった 79 78.2％ 19 18.8％ 3 3％ 30 90.9％ 3 9.1％
（43）ボストン研修に行くのが楽しみになった 69 68.3％ 29 28.7％ 3 3％ 31 93.9％ 2 6.1％
（44）ボストン研修に対する心構えができた 74 73.3％ 24 23.8％ 3 3％ 28 84.8％ 5 15.2％
（45）ボストン研修に対する不安が軽くなった 57 56.4％ 40 39.6％ 4 4％ 25 75.8％ 8 24.2％










（47）授業に熱心に参加した 83 82.2％ 14 13.9％ 4 4％ 32 97％ 1 3％
（48）授業ではグループワークも含めて英語をよく使った 81 80.2％ 16 15.8％ 4 4％ 33 100％ 0 0
（49）授業では積極的に発言した 74 73.3％ 23 22.8％ 4 4％ 29 87.9％ 4 12.1％










（51）テレビやラジオ等で英語をよく聞いた 63 62.4％ 36 35.6％ 2 2％ 33 100％ 0 0
（52）雑誌や新聞等で英語をたくさん読んだ 55 54.5％ 44 43.6％ 2 2％ 26 78.8％ 7 21.2％
（53）日記やメールなど個人的目的で英語をたくさん書いた 60 59.4％ 38 37.6％ 3 3％ 27 81.8％ 6 18.2％
（54）授業外でボストン校のスタッフや先生と英語でよく話した 71 70.3％ 27 26.7％ 3 3％ 29 87.9％ 4 12.1％
（55）日常生活において日本人同士で英語をたくさん話した 47 46.5％ 54 53.5％ 0 0％ 19 57.6％ 14 42.4％
（56）ボストン校のRAと英語で積極的に話した 65 64.4％ 34 33.7％ 2 2％ 27 81.8％ 6 18.2％
（57）授業担当教師に教室外で個人指導をよく受けた 42 41.6％ 56 55.4％ 3 3％ 18 54.5％ 15 45.5％










（59）ホストファミリーと積極的に交流した 47 46.5％ 46 45.5％ 8 8％ 30 90.9％ 3 9.1％
（60）カンバセーションパートナーと積極的に交流した 66 65.3％ 30 29.7％ 5 5％ 21 63.6％ 12 36.4％
（61）ボランティア活動に積極的に参加した 49 48.5％ 47 46.5％ 5 5％ 28 84.8％ 5 15.2％
（62）ボストンの運動施設をよく利用した 59 58.4％ 38 37.6％ 4 4％ 15 45.5％ 18 54.5％
（63）門限等のボストン昭和のルールを守った 78 77.2％ 17 16.8％ 6 6％ 32 97％ 1 3％
（64）美術館や博物館，その他観光場所を訪問してアメリカ文化に親しんだ 81 80.2％ 15 14.9％ 5 5％ 33 100％ 0 0
（65）英会話能力の不足で悩んだことはなかった 26 25.7％ 69 68.3％ 6 6％ 5 15.2％ 28 84.8％
（66）体調不良のため授業を休むことはなかった 62 61.4％ 33 32.7％ 6 6％ 21 63.6％ 12 36.4％
（67）ルームメイトや友人関係で悩んだことはなかった 43 42.6％ 54 53.5％ 4 4％ 19 57.6％ 13 39.4％
（68）英語で話しかけられてもあわてなくなった 63 62.4％ 33 32.7％ 5 5％ 33 100％ 0 0
（69）友達が増えた 79 78.2％ 18 17.8％ 4 4％ 32 97％ 1 3％
（70）ボストン研修には総合的に満足している 72 71.3％ 24 23.8％ 5 5％ 32 97％ 1 3％
（71）将来，留学を考えている 52 51.5％ 46 45.5％ 3 3％ 27 81.8％ 6 18.2％
（72）将来，英語を使う仕事がしたい 68 67.3％ 29 28.7％ 4 4％ 30 90.9％ 3 9.1％
（73）アメリカやアメリカ人についてもっと知りたい 78 77.2％ 19 18.8％ 4 4％ 30 90.9％ 3 9.1％
（74）日本や日本文化に対する興味がわいた 65 64.4％ 31 30.7％ 5 5％ 27 81.8％ 6 18.2％










（76）責任感である 71 70.3％ 25 24.8％ 5 5％ 29 87.9％ 4 12.1％
（77）協調性である 80 79.2％ 17 16.8％ 4 4％ 31 93.9％ 2 6.1％
（78）自主性である 73 72.3％ 22 21.7％ 6 6％ 32 97％ 1 3％
（79）忍耐力である 77 76.2％ 18 17.8％ 6 6％ 32 97％ 1 3％












































































（かねこ やよい 英語コミュニケーション学科）（たかみ みすず 英語コミュニケーション学科）
（149）
